






















































































































ويتضح  من  الجدول  (  4)   أن  ّجميع  الفقرات 
تتمتع  بمعامل  تمييز  مناسب  ،  وعليه  يتم  قبول 
جميع  فقرات  الاختبار  حيث  كانت  في  الحد 
المعقول من التمييز .




القيمة الحرجة للإحصائي Z عند مستوى دلالة 10.0 = 675.2
74
معامل الثباتالطريقة
































* ر الجدولية عند درجة حرية (33) وعند مستوى 
دلالة (10.0) = 814.0 
** ر الجدولية عند درجة حرية (33) وعند مستوى 








معامل ألفا عدد الفقراتالمقياس
كرونباخ
278.062
94
الانحراف المتوسطالعددالمجموعةالمتغير
المعياري
الدلالة قيمة t
الإحصائية
الاختبار القبلي 
المفاهيم العقائدية
239.302.4153ضابطة
189.394.4153تجريبية غير دالة723.1
05
الانحراف المتوسطالعدد (ن)المجموعة
المعياري
الفرق بين 
المتوسطين
درجات 
الحرية
مستوى قيمة ت
الدلالة
الدلالة
دالة عن 00.0968.0143680.01576.471.5253التجريبية
مستوى 
50.0
645.490.5153الضابطة
الانحراف المتوسطالعدد (ن)المجموعة
المعياري
الفرق بين 
المتوسطين
درجات 
الحرية
مستوى قيمة ت
الدلالة
الدلالة
التجريبية 
قبلي
189.394.4153
00.0620.2143686.01
دالة عن 
مستوى 
التجريبية  50.0
بعدي
576.471.5253
15
مقياس 
الاتجاه
الانحراف المتوسطالعدد (ن)
المعياري
الفرق بين 
المتوسطين
درجات 
الحرية
مستوى قيمة ت
الدلالة
الدلالة
الضابطة 
بعدي
دالة عن 00.0360.743684.61257.2145.6953
مستوى 
التجريبية  50.0
بعدي
014.530.31153
25
الانحراف المتوسطالعدد (ن)المجموعة
المعياري
الفرق بين 
المتوسطين
درجات 
الحرية
مستوى قيمة ت
الدلالة
الدلالة
التجريبية 
قبلي
دالة عن 00.0246.743758.61927.1171.6953
مستوى 
التجريبية  50.0
بعدي
014.530.31153
العدد المجموعة
(ن)
الانحراف المتوسط
المعياري
الفرق بين 
المتوسطين
درجات 
الحرية
مستوى قيمة ت
الدلالة
الدلالة
التجريبية تطبيق 
قبلي
189.394.4153
00.0620.2143686.01
دالة عن 
مستوى 
التجريبية 50.0
تطبيق بعدي
576.471.5253
الرسوم 
المتحركة
حجم ت
التأثير
كبير 18.0620.21التطبيق القبلي
التطبيق البعدي
35
مربع ايتا
مستويات حجم التأثير
كبيرمتوسطصغير
41.060.010.0
54
55
56
57
58
